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Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 1 kilómetros 
Lluvia • milímetros.. 
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AÑO I.—Redacción y Administración: Temprado, 11. 
DE tNSTRUCCION TEMAS DEL DIA 
SMO ECTAü 
El resultado de las pasadas elecciones belgas merece detenido comentario. En 
el>studio de la lucha electoral dos grandes núcleos de opinión se disponían a defen-
der palmo a palmo su terreno: católicos y socialistas. Ambos grupos con sus progra-
mas perfectamente determinados y perfectamente contrarios. Los socialistas, con 
todas las exigencias de la Internacional; los católicos, con la defensa de los princi-
pios de familia, propiedad y orden, y, muy especialmente, el mantenimiento de los 
subsidios oficiales a las escuelas primarias y técnicas confesionales. La contienda 
electoral estaba, pues, planteada en estos términos absolutos: con católicos, o con-
tra los católicos. 
La enorme trascendencia del momento político la vieron enseguida los obispos 
de Id nación belga, haciendo bueno una vez más el dictado de obispo—centinela -
conque se denomina en la Iglesia católica a los conductores del nuevo pueblo de 
Israel. Los prelados de aquella nación, entendiendo que la política podía llegdr 
ahora hasta el ara santa, dieron a sus fieles la voz de alerta, avisándoles del péli-
gro que esta vez traía aparejada la cuestión política, alcanzando de lleno a la cues-
tión religiosa. El documento pastoral de los obispos de Bélgica, dado a conocer por 
la Prensa mundial, fué muy pronto considerado como la proclama marcial de una 
gran cruzada pro aris et focis: por la religión y por la patria. 
Invocaban los centinelas del pueblo católico belga la unión y la disciplina de 
todos los fieles para la defensa de lo que podía interesar a todos: el altar y el ho-
gar. Y los católicos, con ejemplar unanimidad, se dispusieron a seguir el consejo de 
sus obispos, obteniendo como resultado la magnífica jornada electoral del domin-
go, que si en absoluto puede dejar algo que desear, sin embargo, hay que recono-
cer que tal y como ha venido desarrollándose la política belga en en estos últimos 
meses, ha sido un éxito en toda la línea. 
Como ya auguraba el documento pastoral, los hechos han demostrado hasta 
la evidencia que un partido católico fuerte, sólidamente disciplinado y organizado 
en todos sus grados, es la sóla defensa de las libertades religiosas y políticas. Este 
ejemplo de los católicos de Bélgica debería ser un estímulo también para todos los 
católicos del mundo, que luchan en términos parecidos por la reconquista de sus 
derechos sacrosantos. En frente de todos los peligros que puedan entenebrecer el 
ambiente de la política, la consigna para los católicos debe ser siempre la misma: 
coalición de todas las fuerzas católicas en el terreno católico. Los que no aceptan 
esta consigna, desconocen sus deberes, o si los conocen, faltan abiertamente contra 
esos deberes. 




Impresiones de la 
¡ornada 
La primera jornada de la ya clá-
sica competición por puntos, ha 
registrado resultados de los deno-
minados excepcionales. Bn la Di-
visión de honor, el Madrid ha sa-
lido maltrecho de la primera prue-
ba dura que había de afrontar. Re-
sultado decepcionante para sus 
partidarios, que confiaban, acaso 
demasiado optimistas, en una ca-
rrera triunfal, l ibre de los sinsa-
bores de la derrota. 
Sin embargo, el tanteo no es pa-
ra decepcionar, y, sobre todo, el 
Español es uno de los equipos en 
que mejor forma parece hallarse. 
Y su triunfo no resta méritos al 
Madrid sino ante aquellos que ya 
le consideraban invencible. E l Bar-
celona es el único equipo que ha 
logrado llevarse un punto jugando 
fuera de casa, y el empate parece 
responder a la más exacta regula-
ridad, teniendo en cuenta los úl t i -
mos resultados de estos equipos en 
la temporada anterior, y confirma 
que los azulgranas rinden tanto 
juego en su ambiente como fuera 
de las Corts. 
Apurada victoria la del Valen-
cia sobre un Arenas que, a través 
de todos los cambios y mudanzas, 
sigue siendo duro de pelar. 
Y como final, dos tanteos escan-
dalosos. E l del Athlétic, de Bilbao, 
que hizo encajar al Betis nueve 
tantos, con lo que deslució consi-
derablemente el debut del equipo 
andaluz en la División de honor, y 
el del Alavés sobre el Rácing cán-
tabro, más escandaloso aún, por 
lo imprevisto. Se diría que el club 
regido por García Salazar ha que-
rido dar un mentís a quien anun-
ciaba, como irremediable, su des-
censo de División, presentándose 
desconocido en un momento tan 
crítico que no parecía posible pu • 
diera salvar. Claro está que aún 
queda mucho camino que andar, 
pero, de todas maneras, empezar 
con un éxito como el logrado por 
el Alavés, ha de servir de estímulo 




En la segunda División, norma-
lidad. E l único partido que tuvo 
desenlace imprevisto fué el de Ma-
drid; pero, atendiendo a la marcha 
del juego y, sobre todo, al desacier-
to de los atacantes rojiblancos, el 
empate fué justo, y demuestra que 
al Deportivo coruñés hay que te-
nerlo en cuenta al hablar de posi-
bles campeones de segunda Diví 
sión. 
E l I rún, como se presentía, per-
dió en Balaidos, lo mismo que el 
Castellón frente a l Oviedo, que pa-
rece tener la artillería a punto. Me-
ritoria la reacción del Sevilla des-
pués de sus tropiezos en el Man -
comunado Castilla-Sur, y muy es-
timable el papel desempeñado por 
el Osasuna en su primera salida 
como integrante de la segunda D i -
visión, a la que ascendió por indu-
dables méritos. 
En resumen: Barcelona y Coru-
ña son los héroes de la jornada 
porque han logrado un punto... que 
vale lo menos tres. 
Notí Sport 
Este periódico sale a la ven-
ta a íds siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
La Prensa imparcial, la que no 
se ha trocado en constante adula-
dora de los actos del Gobierno, 
viéndose precisada a recurrir a to-
da clase de sofismas para defender 
lo indefendible, ha destacado la in-
consecuencia, mejor dicho el sec-
tarismo dominante, al consignar 
para las escuelas israelitas de Tán-
ger, en el próximo presupuesto, la 
cantidad de 57.000 pesetas. 
Trátase de escuelas eminente-
mente confesionales, pero de con-
fesión distinta de la profesada por 
la inmensa mayoría de los contri-
buyentes, de los católicos españo-
les, resultando que el dinero de 
éstos, negado para sus escuelas, 
en virtud de un artículo de la Cons-
titución, que prohibe subvencionar 
toda la enseñanza confesional, que-
brantando la ley fundamental del 
Estado, que no compartimos, pero 
que de hecho existe, se aplica al 
fomento de una enseñanza religio-
sa, no profesada por los que pa-
gan. 
Una extralimitación y un abuso 
de confianza, y... de fuerza; porque 
va más lejos de lo autorizado por 
la Constitución, y se traspasa ésta 
contra là voluntad de los contribu-
yentes. T " • T 
No es que condenemos la subven-
ción aludida. Defensores del reparto 
proporcional, puesto que en Tán-
ger existe Un sector de Israelitas, 
bien está que se subvencionen sus 
escuelas; más, por la misma razón, 
cuya justicia no podrá repudiar 
ninguna conciencia honrada, deben 
ser también subvencionadas las es-
cuelas católicas; mejor, se debe en-
señar la Religión Católica, en las 
escuelas oficiales, a los alumnos 
cuyos padres lo exijan. 
Si los católicos se percatan de 
sus derechos y deberes, y, abando-
nando la insensatez de que están 
poseídos, exigen a los futuros can-
didatos la implantación del sistema 
proporcional escolar en las próxi-
mas Cortes, éste será pronto una 
realidad en España, como lo es ya 
en Inglaterra, Holanda, Bélgica 
Checoeslovaquia, Italia, Polonia 
Yugoeslavia y otras tantas nacio-
nes. 
Y cuando éste llegue, no podrá 
invocarse el articuló 26 de la Cons 
titución, dado el precedente que 
ahora se establece subvencionan 
do a las escuelas israelitas. 
Un sectarismo anticatólico tan per 
íínaz como el que ciega a nuestros 
dirigentes, puede hacerles llegar a 
tamañas extralimitaciones; pero he 
ahí por dónde pueden éllas servir 
de base y fundamento para, en lo 
porvenir, respetando la Constitu-
ción, tanto como ellos, llegar al re-
parto proporcional. 
No es que nos' declaremos anti-
rrevisionistas, ni mucho menos, 
pero es tan urgente lo que a ins-
trucción atañe, que debe implantar-
se antes que se efectúe la revisión 
anhelada. 
Por lo demás en esa Constitu-
ción, plagio malo de la alemana, 
porque acentúa la tendencia anti-
rreligiosa y socialista en términos 
que, en este respecto, ninguna le 
aventaja, ni siquiera la iguala, si 
exceptuamos las Constituciones 
rusa y de Méjico, hallánse tantas 
orientaciones inadaptables a nues-
«C NT» desmiente el precedente 
rumor 
Madrid.—«C N T»,órgano perio-
dístico de la Confederación del 
Trabajo en Madrid, publica hoy 
un artículo desmintiendo la noticia 
de que para el día cuatro del mes 
entrante va a ser declarada con 
carácter revolucionario la huelga 
general ferroviaria. 
Añade que los sindicalistas no 
irán a la huelga cuando convenga 
al ministro de Obras públicas, si-
no cuando los sindicatos lo crean 
oportuno. 
De la denuncia contra 
«La Voz» 
¿Quién es «El Curioso Imperti-
nente?» 
Madrid.—«La Tierra» publica un 
suelto diciendo que la denuncia de 
que fué objeto días pasados «La 
Voz» por la publicación de un ar-
tículo titulado «¿A la Justicia Pren-
den»? firmado por «El Curioso Im-
pertinente» siguió un interesante 
proceso. 
Actúa—sigue « La Tierra»—en la 
Presidencia un gabinete de prensa 
del que es jefe el secretario del se-
ñor Azaña. 
En ausencia del jefe ejerció la 
censura días pasados un funciona-
río que desconocedor del ambiente 
de las redacciones, hizo denuncia-
ble el artículo de referencia, sin 
saber que su autor, que oculta su 
nombre con el pseudónimo citado, 
es el señor Rivas Cherif, hermano 
político de Azaña. 
tras patria, que los mismos que la 
votaron, al tiempo de promulgarla, 
vicronse constreñidos a votar una 
ley que la defendiera, que la desvir-
tuara, diríamos mejor, porque des-
pués de la Ley de Defensa, es harto 
peregrina la aplicación que se hace 
de los preceptos constitucionales. 
Mas, dado el primer paso, en lo 
que a enseñanza confesional atañe 
no extrañará que las nuevas Cor-
tes, siguiendo el camino emprendí 
do por el actual Gobierno, lleguen 
a la única solución justa del pro-
blema escolar, al reparto propor 
cional, conforme al deseo de los 
contribuyentes, que son los que 
tienen derecho a ello, por ser los 
que pagan, y en cumplimiento de 
ineludible deber del Gobierno y di 
rigentes, en último término, admi 
nistradores de nuestro dinero. 
Como es mal administrador 
que tergiversa la voluntad del ad 
ministrado, así lo son los represen 
tantes del país que contrarían la vo 
luntad de los representados. 
Y no vale invocar la ley de ma 
yorías, en el asunto que nos ocupa 
por cuanto la Sociedad de Nació 
nes, a cuyos pactos se adhiere Es 
paña, prescribe el respeto de la 
minorías, que supone la protección 
del Estado a las mismas, en lo re 
ferente a la instrucción religiosa. 
Pero en España, ni siquiera eso 
puede alegarse, por desear, como 
se verá el día que se implante el re 
parto, la inmensa mayoría de los 
padres, la enseñanza católica para 
sus hijos. 
Sólo puede ignorar esta realida 
que, en plazo no lejano se hará pa 
tente, el pertinaz sectarismo del 
Gobierno. 
Elias Olmos 
Ante la Ley de Congregaciones 
Peticiones del Ca-
de la AFAR 
«Soy optimista como lo es la 
sia que no ha de perecer porque 
es eterna» 
Madrid.—En el Ministerio de ¡us-
ticia recibió hoy el señor Albornoz 
a visita delNuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. 
La conferencia que celebraron 
ambos fuémuy larga, permanecien-
do el Nuncio más de una hora en 
el despacho del ministro. 
Como anoche terminó la Comi-
sión de Justicia el dictamen del 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas y en él se acentúa 
enemiga contra los religiosos 
dedicados a la enseñanza, la visita 
de monseñor Tedeschini al señor 
Albornoz despertó gran interés en 
os medios periodístiscos y en los 
centros políticos. 
Los periodistas esperaban la sa-
lda del Nuncio para interrogarle 
acerca de los términos en que la 
conferencia con el ministro de Jus-
ticia habíase desarrollado. 
Monseñor Tedeschini, a las pre-
guntas de los reporteros contestó 
en términos generales y evitando 
rozar en la conversación el nervio 
del asunto de actualidad, objeto sin 
duda de su visita al ministro. 
—«Esta—dijo—es una de tantas 
visitas que vengo haciendo a las 
distintas personalidades del Go-
bierno. 
Hemos hablado de asuntos pen-
dientes y sin permitirme yo hacer 
al ministro ninguna sugerencia, le 
he expuesto los derechos de 
Santa Iglesia. 
Mi misión es defenderlos dentro 
de un régimen de libertad y demo-
cracia. 
Y eso es—añadió—lo que pide la 
Iglesia: Justicia y Libertad. 
Ahora a ellos, que tienen el Po-
der y el Parlamento, toca resolver 
como crean conveniente. 
Yo soy optimista, como lo es 
siempre la Iglesia, que es eterna y 
por consecuencia no puede pere-
cer». 
Después, monseñor Tedeschini, 
despidiéndose afectuosamente de 
los periodistas marchó al palacio 
de la Nunciatura. 
¿Más jubilaciones? 
Madrid.-Circuló hoy con insis-
tencia la noticia de que por el Mi-
nisterio de Justicia se iba a facilitar 
una lista nueva de jueces, fiscales 
y magistrados jubilados forzosa-
mente. 
Inútilmente intentaron los perio-
distas entrevistarse con el señor 
Albornoz. Este se ne^ó a recibir-
los. 
Ante su negativa los periodistas 
hablaron con el secretario del mi-
nistro, el cuál poco hábilmente ne-
gó veracidad al rumor circulado. 
Manifestaciones de Carner 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da señor Carner manifestó a los 
periodistas que han sido aproba-
das todas sus propuestas sobre 
reorganización de los servicios de 
Hacienda. 
Se refirió después el señor Car-
ner a la crisis mundial y dijo que 
hay que felicitarse porque por nues-
tra situación económica no reper 
cuta en nuestra nación con igual 
intensidad que en los demás países. 
diciendo que su pro-Terminó 
La Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares y Ami-
gos de Religiosos ha dirigido a la 
Comisión de Justicia las siguientes 
peticiones, para que fueran tenidas 
en cuenta en la redacción definiti-
va del proyecto de Ley de Congre-
gaciones Religiosas: 
Primera. Que se prescinda de 
la incautación de los bienes de la 
Iglesia, o que, en caso de que se 
considere absolutamente indispen-
sable, antes de llegar a ello, se con-
cierte con la Santa Sede un Con-
cordato o «Modus vivendi» para 
la aplicación de esta parte del pro-
yecto. 
Segunda. Que se reconozcan 
como de propiedad exclusivamente 
particular de las Ordenes Religió 
sas, aquellos bienes inmuebles o 
muebles, que se hayan formado 
por la aportación de dotes y de 
fortunas particulares de los indivi-
duos que las integran o las hayan 
integrado, puesto que al no hacer-
lo así sufren un castigo que a los 
demás españoles no se les impone, 
desposeyéndoles de bienes de su 
propiedad particular. 
Tercera. Que se permita a las 
Ordenes Religiosas tener a su nom-
bre bienes suficientes para atender 
a las necesidades de su vida y pa-
ra dar algunas limosnas, pudiendo 
aquéllas conservar toda clase de 
fincas rústicas y ganados que em-
pleen para su único y exclusive 
servicio. 
Cuarta. Que se les deje desen-
volverse sin traba alguna a las Co-
munidades Religiosas en España, 
para dedicarse a la conversión y 
enseñanza de infieles, cosa permi-
tida en todos los países del mundo, 
y en algunos, como Francia, en 
donde, no sólo se les consiente con 
libertad absoluta, sino que el Esta-
do subvenciona a las Congregacio-
nes Religiosas que se dedican a 
esta clase de penosos trabajos. 
Quinta. Que las Ordenes Reli-
giosas que actualmente vienen des-
arrollando actividades en Patrona-
tos o Fundaciones consideradas 
como de Beneficencia particular, 
puedan seguir sin traba alguna al 
frente de las mencionadas Funda-
ciones o Patronatos, si ésta fué la 
voluntad de las personas o entida-
des que las instituyeron. 
Sexta. Que se consienta a las 
Ordenes Religiosas por lo menos 
la enseñanza gratuita a los niños 
y niñas pobres, así como el, repar-
to de ropas y objetos entre las 
gentes necesitadas, cosa que hoy 
día hacen muchísimas Congrega-
ciones religiosas ayudando de una 
manera eficacísima al Estado en el 
remedio y amparo de las clases ne-
cesitadas. 
puesta sobre la recaudación será 
objeto de una ley especial. 
La minoría socialista 
Madrid,—Se reunió hoy en una 
de las secciones del Congreso la 
minoría socialista. 
Asistieron a la reunión los tres 
ministros del partido. 
La reunión tuvo por objeto tra-
tar de los presupuestos de Guerra. 
De los acuerdos adoptados no 








El señor gobernador se personó 
ayer en la Estación del Central de 
Aragón para enterarse detallada-
mente del choque de trenes habi-
do anteanoche en el apeadero de 
Candé. 
A continuación marchó al Hos-
pital provincial p a r a interesarse 
por el estado del fogonero Antonio 
Casino, quien como saben nuestros 
lectores resultó gravemente herido 
en el citado choque. 
El señor Palència Tubau dijo 
ayer a los informadores que con 
relación a dicho accidente se había 
visto precisado a imponer va-
rias sanciones a diferentes agentes 
de su autoridad por no darle cuen-
ta inmediata del choque, habiendo 
comunicado además su desconten-
to a 1 a Dirección de Ferrocarriles 
por el hecho de que tampoco el 
señor jefe de la Estación se lo par-
ticipase con la mayor celeridad 
posible. 
También dijo el señor Palència 
que la construcción de un edificio 
para Cárcel estaba en vías de so-
lución yaque telefónicamente había 
hablado con el señor Sol, director 
general de Prisiones, comunicán-
dole éste que en el plan de obras 
a realizar, había sido incluida dicha 
obra. 
— Ayer visitaron al señor gober-
nador los señores teniente coronel 
de la Benemérita, inspector de Co-
rreos, alcalde de Tramacastilla, don 
Dámaso Torán, una comisión de 
Manzanera; y 
Los señores inspectores de 1.a 
Enseñanza, estos últimos para ro-
garle se interese por la construc-
ción del nuevo edificio para Escue-
las Normales. 
Nuestra primera autoridad civil 
se ha dirigido al señor Llopis, di-
rector general, para activar dicho 
asunto. 
— Han sido aprobados los re-
glamentos siguientes: 
Agrupación local de la Alianza 
de Labradores de Valdealgorfa. 
Centros republicanos - radicales 
de Monforte de Royuela y Fonfría. 
Círculo republicano de Báguena. 
Hacienda 
Por traslado a Jaén, ha cesado 
en esta Delegación, don Juan Cla-
ver Poyatos, jefe de Negociado de 
tercera, 
— Igualmente ha cesado, por tras-
lado a Segòvia, el auxiliar de ter 
cera don Francisco Sánchez. 
Estadística 
Han sido nombrados oficiales in-
terinos del Cuerpo de Mecanógra-
fos Calculadores de Estadística, 
con destino en la Sección provin 
cial de Teruel, don Emilio Amaro 
Trigo y don Alfredo Sebastián Ce-
brián. 
Ayuntamiento 
Hoy celebrará sesión la Comi-
sión de Gobernación al objeto de 
informar diversos asuntos de su 
competencia. 
Registro civil 
Defunciones—A las diez horas 
del dia 30 próximo pasado falleció 
de senectud y a los 92 años de 
edad, Aniceto Ibáñez Pascual. 
A los treinta minutos del mismo 
día, a causa de una hemorragia, 
Valeriana Benedicto Serrano, de 
42 años. 
N acimientos. — Isabel Martínez 
Parrilla, de Manuel y Ascensión; 
Andrés Marín Vizcaíno, de Andrés 
Luis y Ascensión. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer trení nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
V E N T A UR TE 
Se vende una GRANJA AGRÍCOLA propia para Culní-
cultura, Avicultura. Apicultura, Almacén, Jabonería, Ladri-
llería; Tejería, Fábricas, etc. etc., en sitio preferente y ade-
cuado, tres puertas y una a la misma carretera, en el mismo 
poblado. 
¡Pasmarse, a 30 céntimos el palmo! 
Superficie 22.500 palmos. 
Dirigirse en las ofertas a Don Serafín Castillo, Coadjutor 
de VALBONA (Teruel). 
Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaria y Carbones : 
•, i 
i ¡o m Mateu 
T E R U E L 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
íGran fábrica de Recauchutadso 
MOIRIEIRAX 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinarla 
V) paradla vulcanización de cámaras. Producción fCT 
" — ; \ • # 
de cincuenta unidades diarias. — — 
: GARANTIZO TQDQSjxps TRABAJOS : 
JOSE M.fl MORÏ rF " ^ T e p U e | 
Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros 
de Teruel 
Relación de las libretas que han 
resultado premiadas con motivo 
del Día del Ahorro, en el año 1932. 
Números 445-919-1002-1228-1619 
1699 -1884 -1895 - 1912 - 2432-2475 
2654 - 2703 - 2768 - 2815 - 2882-2919 
2965 - 2985 - 3038 - 3118 - 3147-3171 
3198 - 3239 - 3262 - 3279 - 3300-3377 
3419 - 3439 - 3483 - 3529 - 3558-3608 
3700 - 3733 - 3746 - 3749 - 3769-3771 
3780 - 3825 - 3842 • 3860 - 3875-3887 
3898 y 3904. 
Los imponentes agraciados, de-
berán presentar sus libretas en las 
oficinas de esta Caja, para la ano-
tación correspondiente. 
Teruel 2 de Noviembre de 1932. 
V.0 B.0 el presidente, Joaquín 
Julián. — El secretario - contador, 
Máximo Miguel. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esfa Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Periodísticas 
Para dentro de breves días se 
anuncia en esta localidad la apari-
ción de «Arcos», publicación grá-
fica que, al decir de sus redactores, 
responderá al espíritu innovador 
de la juventud turolense. 
Celebraremos que así sea. 
Después del choque 
de trenes en el apea-
dero de Caudé 
El herido a consecuencia del ac-
cidente ferroviario, Antonio Casi-
no, diagnosticado de gravedad, se 
encuentra algo mejorado. 
También se halla más aliviado 
de las lesiones sufridas, Andrés 
Garzarán Báguena, calificado de 
pronóstico reservado. 
Para desmontar las máquinas y 
retirar el material averiado a con 
secuencia del accidente, llegó de 
Valencia un equipo del personal de 




Quiosco Moderno—Avenida de 
Blasco Ibáñez, y kiosco de San 
Martín—Calle San Vicente. 
EN HUESCA 
Quiosco del Coso. 
EN ZARAGOZA 
Quiosco Plaza de la Constitu-
ción. 
EN BARCELONA 
Sociedad General de Librería, 
Calle Bárbara, 6 í . 
EN MADRID 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle 
de Alcalá. 
MARTIN (de Torres) H.N°S 
Destilerías de plantas aromáticas en montañas 
ESENCIAS Y ZUMOS DE FRUTAS 
1.° de ¡unió a I.0 de diciembre: NOGUERUELAS (Teruel) 
1.° de diciembre a I.0 de ¡unió: NULES (Castellón).—Teléfono n.0 52 
NARANJADA Y LIMONADA AL NATURAL 
5e necesitan representantes acomisión. 
TARIFAS PE PUBLICIDAD 
EcliotQS ofiçlales 
En cualquier plana, la línea a O^O hasta £0 líneas., kas que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0*85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas niortuorias 
EN PRIMERA PLANA 
Plana entera 
Media plana 
Un tercio de plana . . . 




Cuarto de plana . . . . . 75 
Un octavo de plana . . . . 50 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 160 
Media plana 100 
Un tóríío de plana . . . . 75 
Cuarto á€ plana . . . . . 50 
Octavo de plapa . . . . . 53 
Media plana 100 
Tercio de plana 75 
Cuarto de plana 60 
Octavo 40 
EN CUARTA PLANA 
Media plana 75 
Tercio de plana . . . . . 50 
Cuarto de plana 40 
Octavo de plana 30 
N O T A . - r L p ç eafiore» »y»çflftorea tienen el 6 por cien de descuento. 
Anuncios con orla entre ei te*tet sjn .ele^qón de plana y al ancho de 
coluifina 
Por cada línea o espacio equivalente, 0'35 por inserción. Más de 3,0 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0'20. 
A&unqos sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
ynea de columna o espacio equivalente a 0*25. 
Anuncios eu cualquier medida, en cuarta plana, por cada líne o 
espacio polivalente, 0'15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
NOTA.-El espacio que ocupen los eliphés m t m f r m conjo ¡e) de líneas pero con 
el 10 por cien de descuento. Log anuncios en color tienen ^ pof cien de re-
cargo. En más de 10 inserciones §e hace el 5 por fien de iJ^cuentQ. 
Para las Agencias, descuento» eonvencion l̂eí-
La belleza del bien 
Me ha sido siempre imposible sustraer-
me a la tentativa de atribuir a la Belleza 
un valor moral. Me cuesta trabajo, por 
ejemplo, admitir que no haya una rela-
ción secreta entre la belleza del rostro y 
la del alma. Me cuesta trabajo creer que 
en lo bello por sólo ser bello, no haya ya 
un principio de absolución. 
Y hasta me permito decorar mi convic-
ción instintiva con razones de gravedad 
y peso. No cabe duda,|por lo menos, de 
una cosa: Cristo echó sobre sí todos los 
males del mundo: dolor, pobreza, burla, 
muerte...Todos menos uno: la fealdad. 
Cristo fué el más bello de los hijos de los 
hombres. Sólo Tertuliano, llevado de su 
crudo realismo, se atrevió a sostener lo 
contrario en su tratado «De carne Chris-
ti». Pero nadie le hizo caso. Porque Cris-
to no sólo fué bello, sino que «tenía que 
ser bello». 
Sin embargo... Mi convicción institutiva 
se ha encontrado turbada muchas veces 
por la duda, casi por el remordimiento. 
¿No será todo esto un resabio pagano? 
¿No habrá que referir cristianamente el 
concepto de la Belleza a un valor «espi-
ritual» y prescindir de dar una sustancia-
lidad, que acaso no tiene, a la belleza 
material y plástica? ¿Habrá que resignar-
se a absolver en gracia a su fervorosa 
intención, las flores de talco del altar de 
la capillita y la música desafinada y la 
banderita celeste, con ilustraciones a la 
acuarela? ¿Será lo contrario puro «dilet-
tantismo», frivolidad, paganía, falta de 
hondo y sincero esplritualismo? 
No sé, no sé... 
Sin embargo, el Evangelio del Lunes" 
después del cuarto domingo de Cuares-
ma, nos dice una cosa extraña y, acaso, 
significativa: «Jesús echó a latigazos del 
templo a los vendedores de ganadojy 
derribó a empellones las mesas de los 
banqueros y cambistas. Pero a los que 
vendían palomas, a ésos no les maltrató. 
A ésos los amonestó suavemente: «Au-
ferte ista hinc.» (Quitad ésto de aquí).» 
Todos vendían; todos traficaban en el 
templo; todos eran mercaderes intrusos. 
¿Por qué, entonces, esta distinta suavidad 
para los que vendían palomas?-PLINIO. 
Viajeros 
En el correo de anoche y acom-
pañado de sus bellas hijas Pilar y 
Leocadia, marchó al Puerto de San 
ta María, para posesionarse del 
cargo de oficial de aquella Prisión, 
nuestro apreciable compañero en 
la Prensa, don Silvestre Matas Ca -
rr i l lo. 
—- Regresó a Manzanera el vice-
presidente de esta Diputación don 
Ramón Segura. 
• Salió con dirección a Cuenca el 
contratista de obras don Luis Pas-
tor. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enfer-
mo, hasta el extremo de habérsele 
administrado los Santos Sacramen-
tos, el farmacéutico de esta plaza 
don Francisco Ubeda. 
— También se halla enferma de 
alguna grayedad la esposa de nues-
tro particular amigo don ^anue l 
Eced, enipleadq del Banco hispa-
no ÀmcrjcarçQ. 
• ^1 industrial de esta plaga don 
Tito Catalán encuéntrase ligera-
mente indispuesto. 
— Convalecientes de su enferme-
dad han reanudado sus diarias ta-
reas el interventor municipal don 
Gregorio Bayona y el abogado don 
Luis Feced. 
A l celebrar estas dos mejorías 
hacemos votos por el alivio de los 
demás enfermos. 
De la provincia 
De Alcañíz 
La Fiebre Tifoidea—.Declarada 
oficialmente la existencia de fiebre 
tifoidea en esta población, el alcal-
de don Julián Gil ha mandado im-
primir y repartir profusamente las 
siguientes prescripciones. 
1. a Beber agua y leche hervida, 
evitar el consumo de verduras en 
crudo. 
2. a Lavarse cuidadosamente las 
manos antes de comer y hacer que 
se las laven las personas encarga-
das de la preparación de los ali-
mentos. 
3. a Avisar a las autoridades sa-
nitarias cuando ocurra un caso de 
infección. 
4. a Aislar al enfermo separán-
dole de las dependencias y perso-
nas de la familia y de la casa sus-
ceptibles de ser contagiadas y no 
necesarias para su asistencia. 
5. a Poner al enfermo en una ha-
bitación sana y ventilada, quitán-
dola los muebles inútiles como son 
cuadros, cortinas, alfombra, dejan-
do sólo el ajuar necesario. 
6. a El enfermo será diariamente 
lavado y aseado, especialmente de 
cara y manos y también se limpia-
rá internamente la boca y el cuerpo 
después de sus deposiciones. 
7. a Se procurará la desinfec-
ción diaria de las ropas del enfer-
mo así como sus deyecciones. Las 
ropas interiores de cama y cuerpo 
serán renovadas con frecuencia y 
desinfectadas en la misma habita-
ción del enfermo sumergiéndolas 
en un recipiente que contenga idén-
ticas precauciones con cuantos tra-
pos o lienzos sirvan para la l im-
pieza del enfermo. Esta operación 
debe preceder siempre a la práctica 
del lavado de la ropa. 
8. a Las secreciones del enfermo 
serán cuidadosamente recogidas 
en recipientes adecuados y desin-
fectados por medio de la lechada 
de cal preparada al dos por ciento, 
siguiendo para ello lo ordenado 
el señor médico de cabecera. 
9. a Las menos de las personas 
que cuiden al atacado, deberán te-
ner las uñas cortadas al ras, y se 
las lavaran con suma frecuencia 
con agua corriente y bien jabona-
das y haciendo siempre uso de un 
cepillo de uñas; esta precaución no 
debe olvidarse nunca después de 
limpiar al enfermo o tener contac-
to con él. 
10. Las ropas de las personas 
al cuidado de los enfermos, debe-
rán cubrirse con blusas o delanta-
les lavables, y cuando ésto no sea 
posible, deberán ser cepilladas, so-
leadas y oreadas con frecuencia 
estableciendo los necesarios cam-
bios de las mismas. 
11. Deben vacunarse todas las 
personas nq atacadas, bien por in-
yección, bien por vía digestiva. 
12. Los enfermos una vez dados 
de alta, deben procurar no conta-
giar ya que por lo menos durante 
un mes son casi tan contagiosos 
como durante su enfermedad, A tal 
f in, los niños de las escuelas no 
podran ir a éstas durante ese perío-
do de tiempo, y los empleados en 
profesiones alimenticias (cocineras 
vendedores de comestibles, emplea-
dos de lecherías etc.) deberán ser 
alejados de ellas durante largo 
tiempo a no ser que se compruebe 
por análisis la carencia de micro-
bios peratíficos.»—El alcalde. 
No Gaste Dinero en Balde 
Ofrecemos una gran partida de Calzados «Vulcano» para Colegiales y Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (Suiza). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado^cosidas ? soldadas con fuerte capa de "caútehouc" resultan im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. 5on ios calzados que baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los Colegiales. Obreros del Campo y de Ta-
Heres, Cazadores^Carteros y demás empleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vukano" (patentados) nunca están fuera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o marrón) ' (negro o marrón) 
Precio único: 8'00 pesetas Precio único: WOO pesetas 
libre de todo gasto sobre cualquier estación % 9. remitiendo el importe por 6iro 
postal con un dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a reembolso, pero se admite 
Revolución de los encargos que no agraden, Los pedidos y correspondencia a Don 
Carlos Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Vilíajoyosq, N.0 5, AÍicanM. 
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Conferencian con Azaña, Lerroux, Maura y otras personalidades de la Cámara 
Sesión de Cortes 
Madrid.—A las cuatro y cinco de 
la tarde abre en Cámara la sesión 
el señor Besteiro. 
En los escaños y tribunas escasa 
concurrencia. 
En el banco azul el señor Prieto, 
Continúa el debate del presu-
puesto del Ministerio de Instruc-
ción pública. 
Se discute al articulado. 
El señor A lvarez (don Basilio), 
defiende el voto particular de la mi' 
noria radical al capítulo primero. 
Dice al ministro de Obras públi-
cas que debe añadir al presupues-
to de este departamento un artículo 
autorizando el establecimiento de 
nuevas plantillas cuando el estado 
de la Hacienda lo consienta. 
El señor Guerra del Río inter-
viene en el debate. 
Dice que no se explica que el 
ministro no aumente los sueldos al 
personal técnico de Obras públi-
, cas* •, 
El señor Prieto le contesta. 
Dice que este asunto está ahora 
fuera de toda oportunidad y no es 
ocasión propicia para discutirlo. 
El señor Guerra del Río dice 
que existen grandes discrepancias 
entre-la Comisión y .el Gobierno. 
El señor Vergara, por la Comi-
sión, lo niega. 
El señor Guerra del Río retira 
el voto particular que había pre-
sentado. 
Son rechazados otros votos par-
ticulares y algunas enmiendas re-
lacionadas con las plantillas de 
funcionarios. 
Igual suerte corren dos enmien-
das defendidas por el señor L c i -
zaola. 
Sin más discusión, la Cámara 
aprueba los capítulos primero, se-
gundo y tercero. 
El señor Calderón presenta un 
voto particular al capítulo cuarto. 
Pide que se rebaje la partida de 
300.000 pesetas consignadas para 
gastos de escritorio de las oficinas 
provinciales. 
La Comisión se muestra confor-
me en rebajar 100.000 pesetas. 
El señor FajWÏ retira su en-
mienda. 
Se aprueban los capítulos cuar-
to, quinto y sexto. 
Guerra del Río presenta y de-
fiende un voto particular al capítu-
tulo séptimo, en el que se establece 
una partida de 28.500.000 para re-
munerar al personal facultativo de 
las obras que se construyan por 
administración. 
Le contesta el ministro de Obras 
públicas señor Prieto. 
Dice que sus deseos son renume-
rar bien al personal que verdade-
ramente trabaja. 
Para ello — añade—se me han 
ofrecido dos fórmulas, pero nin-
guna de ellas me satisfacen. 
El señor Guerra del Rio cree 
que la designación de los ingenie-
ros hecha por el ministro estable-
ce una especie de cacicato en Obras 
públicas. 
El señor Prieto: Si su señoría 
cree que ello perjudica al erario, 
dígalo'. 
El señor Guerra del Río: Según 
mis noticias, se ha cometido un 
desfalco de importancia. 
El señor Prieto: En efecto. En 
Albacete. ^ I caso está sancionado, 
y por otra parte, no hay una fór-
mula para evitar casos como el de 
referencia. 
El señor Guerra del Río: Pues 
por lo que se refiere a las obras 
hidráulicas, se ha encontrado. 
El señor Prieto: No es igual el 
caso, pues estas obras son mucho 
más importantes. 
El señor Martín rechaza las ma-
nifestaciones del ministro, poique 
son injustas y lastiman el honor de 
una clase digna de todos los res-
petos. 
El ministro de Obras públicas 
le contesta que no cree en el honor 
colectivo de los cuerpos, pues la 
honorabilidad es individual. 
Se rechaza el voto particular que 
se discute, por 114 contra 41. 
También es rechazado un voto 
del señor Calderón y una enmien-
da del señor Leizaola. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las ocho y veinte de la no-
che. 
Sesión secreta 
Madrid. — Terminada la sesión 
pública, la Cámara pasó a reunirse 
en sesión secreta. 
Esta fué muy breve. 
Quedó aprobado el presupuesto 
del Congreso. 
También se dió cuenta de los dos 
proyectos que existen para la cons-
trucción del nuevo Parlamento, 
Manifestaciones de Besteiro 
Madrid—El señor Besteiro dijo 
esta noche a los periodistas, que 
en la sesión de mañana aprobará 
la Cámara el presupuesto de Obras 
Públicas. 
Si hay tiempo, en la misma se-
sión comenzará a discutirse el pre-
supuesto de Marina. 
Añadió Besteiro que para la cons-
trucción del nuevo Parlamento se 
cuenta con millón y medio de pese: 
tas consignadas en el presupuesto 
vigente, cantidad igual consignada 
en el presupuesto que se está dis-
cutiendo y tres millones del tesoro 
del Congreso. 
Transferencia de servicios a Iq 
Generalidad 
Madrid.—En la Presidencia se 
constituyó boy la Comisión encar-
gada de redactar el proyecto de 
Reglamentos para la adaptación de 
servicios que el Estado transfiere 
a la Generalidad de Cataluña en 
cumplimiento de las disposiciones 
del Estatuto. 
Fué designado para presidir esta 
Comisión el señor Esplá. 
Fué nombrado secretario déla 
misma el señor Olora. 
Esta Comisión visitará mañana 
al Presidente de la República, se-
ñor Alcalá Zamora, para cumpli-
mentarle. 
Por la tarde comenzará a redac-
tar el anteproyecto de Reglamento, 
Se reunirá indistintamente en 
Madrid o en Barcelona, 
2La venta del cañonero «Dato» 
Madrid.—De acuerdo con las pe-
ticiones que, por mediación de su 
ministro en Madrid, transmitió el 
Gobierno del Perú al Gobierno es: 
pañol, éste ha decidido anular la 
venta del cañonero «Dato>í a la 
Marina de guerra de Bolivià. 
Esta noticia ha sido confirmada 
por el ministro de Marina señor 
Q i r a l 
La candidatura del 
señor Artigas para 
académico de la 
Española 
Madrid. El secretario de la 
Academia Española manifestó hoy 
refiriéndose a la vacante de acadé-
mico existente en aquella docta 
Corporación, que las candidaturas 
que tienen mayores probabilidades 
de triunfo son las del director de 
la Biblioteca Nacional don Miguel 
Artigas y la del señor González 
Palència. 
Añadió que también la candida-
tura del señor Royo Villanova ob-
tendría- numerosos votos, de no 
oponerse a ellos la circunstancia 
de su residencia en Valladolid. 
* * 
N. de R.—La anterior noticia 
producirá, sin duda,'. íntima satis-
facción a todos nuestros lectores, 
por cuanto supone el triunfo rotun-
do de dos pretigiosisímos turolen-
ses, destacadas personalidades en 
el campo de la intelectualidad es-
pdñola. 
Cuanto tienda a exaltar los ver-
daderos valores de nuestra tierra 
ha de merecer nuestra predilecta 
'atención y nuestro más decidido 
concurso. k . 
Por ello, nos felicitamos de la 
noticia que el teléfono nos trasmite 
y hacemos votos por el triunfo de 
los dos distinguidos coterráneos. 
Junta general en el Ateneo 
Madrid.—Mañana celebrará Jun-
ta general el Ateneo para la elec-
cción de nuevo presidente y tres 
secretarios. 
Existe el propósito de sacar 
triunfante la candidatura del señor 
Unamuno para la Presidencia. 
Esta candidatura ha ganado te-
rreno después de la conferencia 
que hace días dio don Miguel en el 
Ateneo. 
Del hundimiento del ascensor 
del Metrq 
Ahí 
Madrid.—El juez que instruye el 
sumario para depurar responsabi-
lidades por el hundimiento del as-
censor de la Estación de la Gran 
Vía, del Metro, ha tomado declara-
ción a varios operarios y al inge-
niero encargado de inspeccionar 
los ascensores de la citada compa-
ñía. 
Se desconocen los términos del 
informe emitido por los peritos. 
Del atraco en El Molar 
Madrid,—Han sido trasladados 
a la Cárcel de Colmenar Viejo los 
tres individuos que se encontraban 
detenidos con motivo del atraco al 
conde de Ruidons, los cuales han 
quedado a disposición del juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
aquel partido. 
Aunque uno de ellos llamado 
Martín afirmó que no había toma-
do participación en el suceso, in-. 
currió no obstante en algunas con-
tradicciones. 
La cuerda con que amarrarqn al 
chófer es completamente nueva, lo 
cual l̂ ace sospechar que fué com-
prada para este objeto. 
lÉrml le k Posi 
i i 
El fu 
¿Bl mejor periódico informativo 
de la provincia?: ACCION 
Manifestaciones del señor Azaña 
Madrid.—Esta tarde continuaron 
circulando por los pasillos del Con-
greso los rumores que durante es-
tos últimos días vienen tomando 
cuerpo en los centros de informa-
ción periodística y en los círculos 
y mentíderos políticos. 
Se hablaba de reclamaciones que 
se decían hechas por los Estados 
Unidos al Gobierno de España en 
relación con el contrato existente 
entre la Compañía Nacional Tele-
fónica y el Estado español. 
Al llegar el jefe del Gobierno al 
Congreso los periodistas le inte-
rrogaron sobre este extremo. 
El señor Azaña desmintió rotun-
damente la existencia de notas del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Acerca de las entrevistas cele-
bradas con él por los señores Mau-
ra y Lerroux^ dijo que ahora su de-
ber es callar, pues este asunto no 
tiene por qué llevarse tampoco al 
salón de sesiones. 
La Federación de izquierdas 
Madrid.—Mañana se reunirá el 
pleno de la Asamblea que estudia 
la forma de dar realidad al proyec 
to de Federación de izquierdas. 
En la Asamblea se dará cuenta 
del proyecto redactado por la po-
nencia encargada de hacerlo. 
: No se hará público este proyecto 
hasta la próxima semana que será 
aprobado por la Asamblea. 
Las fuerzas económicas 
Madrid —Hoy inauguró sus ta-
reas la Asamblea de los represen-
tantes de las entidades económicas 
de España. 
Fué debatido el tema referente a 
la Reforma Agraria, 
Después se celebró un banquete 
en honor del jefe del Gobierno se-
ñor Azaña, 
El presupuesto de^Marina 
Madrid.—-La Comisión de presu-
tos aprobó hoy el del Ministerio de 
Marina. 
Esta noche se reunirá de nuevo 
para estudiar y dictaminar el pre-
supuesto del Ministerio de la Go-
bernación. 
A esta reunión asistirán el sub-
secretario de Gobernación y el di-
rector general de Seguridad. 
La Comisión de Trabajo 
Madrid.—En vista de la escasa 
asistencia de vocales a la reunión 
de la Comisión de Trabajo, el pre-
sidente de ésta se ha dirigido a los 
representantes de las diversas mi-
norías, rogándoles concurran con-
más asiduidad a fin de no retrasar 
los proyectos de ley pendientes del 
dictamen. 
Contra la Compañía Telefónica 
Madrid.—Una comisión de obre-
ros de la Telefónica visitó hoy al 
ministro, de la Gobernación para 
protestar de lo.s traslados del per-
sonal de las centrales de Bilbao, 
Pamplona y Granada. 
Por la viuda de Sanchis Banús 
Madrid.—Se ha presentado a la 
mesa de la Cámara una proposi-
ción en el sentido de que sea con-
cedida a la viuda del doctor San-
chis Banús una pensión de 8,000 
pesetas anuales. 
Madrid.—Esta tarde conferenció 
extensamente con el señor Azaña 
don Miguel Maura. 
Terminada 1 a entrevista, éste 
desmintió los rumores de crisis. 
Añadió que la visita habia sido 
de puro trámite. 
Don Alejandro Lerroux visitó 
también al señor Azaña a última 
hora de la tarde. 
A l salir dijo a los periodistas: 
— He preguntado al jefe del Go-
bierno si podía marchar a Barce-
lona, y Azaña me contestó que sólo 
pasan pequeñas cosas, y que si 
ocurriese algo de importancia él 
mismo me aconsejaría que me que-
dase. 
En vista de esto,—terminó di-
ciendo el señor Lerroux—empren-
deré el viaje a Barcelona. 
Nuevas manifestaciones de 
Maura 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron esta noche al señor Maura 
para pedirle noticias de su entre-
vista con Azaña. 
- ¿Hablaron ustedes algo de la 
Telefónica?—preguntó un repor-
tero. 
—Si, creo que esta cuestión se 
solucionará rapidísimamente. El 
señor Azaña hablará de ésto con 
varias personalidades de la Cá-
mara. 
Las consultas 
Madrid,—Sabemos que el jefe 
del Gobierno se propone celebrar 
consultas con los señores Sánchez 
Román y Franchi Roca. 
El asunto a la «Gaceta» 
Madrid.—Según manifestaciones 
de una personalidad que parece 
bien informada, en breve aparece-
cerá una disposición autorizando 
la revisión del contrato existente 
con la Compañía Telefónica. 
Esta revisión la hará iuna comi-
sión integrada por cinco represen-
tantes nombrados por el Gobierno 
y otros cinco nombrados por la 
Compañía. 
A esta disposición ha dado lu-
gar una fórmula propuesta por 
nuestro cómunicante al señor Aza-
ña, fórmula que encontró al prin-
cipio alguna oposición por parte 
de varios ministros, pero que al 
fin parece que ha prosperado. 
Las jubilaciones forzosas 
Madrid.—El ministro de Justicia 
dijo a última hora de la noche a 
los periodistas, que ya está ultima-
da la lista de jueces, fiscales y ma-
gistrados que serán jubilados for-
zosamente. 
Añadió que son menos de 30 y 
que la lista está estudiada deteni-
damente, por lo que no cree que 
prospere ningún recurso contra 
élla, si bien todos los que se pre 
senten serán objeto de minucioso 
examen, 
i i Congreso Siderometalúrgico 
Madrid.—Hoy clausuró sus se-
siones el Congreso Siderometalúr-
gico que venía celebrándose en es-
ta capital. 
Entre las conclusiones aproba-
das figura una en el sentido de di-
rigirse a los Poderes públicos so-
licitando la creación de un Consejo 
que dirija las explotaciones side-
rúrgicas de las industrias milita-
res. 
El Sumario por los sucesos de 
Agosto 
Madrid,—El juez, Jseñor Iglesias 
del Portal, que instruye el Sumario 
por los sucesos ocurridos el día 10 
de Agosto en esta capital, ha entre-
gado al presidente de la Sala 6,a 
del Supremo, las diligencias suma-
riales. 
Acompaña a 'ellas un extenso 
informe sobre la participación que 
a cada uno de los encartados atri-
buye en los sucesos. 
Consta el Sumario de once pie-
zas con 3.878 folios. 
El Sumario pasará al fiscal para 
que éste dictamine si procede o nó 
elevarlo a plcnario. 
El procedimiento que se instruye 
para determinar las responsabili-
dades de orden civil será elevado 
a la Sala el próximo sábado. 
Contra el presupuesto de Marina 
Madrid. — El diputado agrario 
señor Fanjul, miembro de la Co-
misión de Presupuestos, ha pre-
sentado cinco votos particulares 
al dictamen de ésta sobre el pro-
yecto de presupuesto del Ministe-
rio de Marina. 
En uno de estos votos el señor 
Fanjul plantea la cuestión de la 
conveniencia de conocer previa-
mente los proyectos navales del 
ministro antes de discutir el presu-
puesto del Ministerio 
Vista de una causa 
Madrid,—Continuó hoy en la Au-
diencia la vista de la causa instrui-
da a consecuencia del hundimiento 
de una casa en construcción en la 
calle de Alonso Cano, hecho ocu-
rrido el año 1930 y .en el cual per-
dieron la vida cuatro obreros. 
Informó muy elocuentemente el 
letrado señor Aragón, que hizo una 
gran defensa, demostrando la in-
culpabilidad de sus patrocinados 
el arquitecto y e! maestro que dir i -
gía las obras. 
La causa quedó vista y para sen-
tencia. 
El maestro Vives está gravísimo 
Madrid.—Ha recaído en su en-
fermedad el maestro Vives, hasta 
el punto de que los médicos que le 
asisten se encuentran pesimistas. 
Le asisten su esposa y una 
monja. 
Ha recibido el ilustre enfermo la 
Extremaunción con gran fervor 
religioso, el cual hizo sus oracio-
nes en catalán. 
Corándose en sana salud 
Madrid.—Visitaron hoy al minis-
tro de la Gobernación los señores 
Gil Robles y Madariaga. 
Pidieron autorización para la ce-
lebración del mitin de Acción Po-
pular el domingo próximo. 
El ministro concedió el permiso. 
Gil Robles dijo al señor Casares 
que como circula el rumor de que 
se prepara para el día ocho un 
movimiento revolucionario en el 
que—como de costumbre—se atri-
buye colaboración de las extremas 
derechas, con las izquierdas extre-
mas quiere hacer constar que este 
mitin no guarda relación alguna 
con el movimiento revolucionario 
de referencia. 
Casares Quiroga quitó impor-
tancia al rumor antes dicho. 
Prieto desmiente a Guerra del Río 
J Í !d r Íd '7L-0S P r i s t a s pre-
guntaron al señor Prieto si es cier-
to que piensa abandonar el Go-
^ ^ c o m o d i j o el señor Guerra 
Prieto negó terminantemente la 
noticia y dijo que piensa ver al se-
ñor Guerra del Río para saber si 
sostiene tal afirmación. 
¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
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¡ T o d o s t a i 
^cmos escríío en otras ocasio-
nes sobre este tema y vamos a 
insistir hoy porque es de una ac-
tualidad cada día más palpitante y 
de unafnecesidad cada día más ur-
gente. 
Estamos además a principios de 
curso puede decirse; por ello, cabe 
que los que aún no se hayan alis-
tado en las filas de quienes se es-
fuerzan en contrarrestar el ateísmo 
que tales estragos hará, iquizá los 
hizo ya!, en el alma de los niños si 
no le ponemos una constante en 
sefianza de la doctrina cristiana, 
cabe repetimos, que sacudan la pe-
reza, su inercia en estos momentos 
más culpable que lo era antes, y 
vengan al campo de Cristo a traba-
jar/que la mies es mucha, es in-
mensa, y el Divino Sembrador ne-
cesita de apóstoles, de auxiliares 
que recogiendo de sus manos ce-
lestiales la semilla santa la vayan 
esparciendo en las inteligencias y 
en los corazones infantiles. 
«La ignorancia religiosa, aun en-
tre los sabios más modernos es 
una de las más grandes plagas de 
nuestro Egipto idólaira y perse 
guidor. Nuestra religión no es co-
nocida ni por los de abajo ni por 
los de arriba». 
¿Verdad que tiene sobrada ra-
zón quien escribió este pensamien-
to? lAhí si los que se llamaron ca-
tólicosy en realidad lo eran,aunque 
tan descuidados, hubieran tenido 
más afán, mayor anhelo por estu-
diar nuestra religión santa, por 
instruirse, y no mirar como cosa a 
lo sumo de niños y de mujeres esta 
instrucción, por documentarse, co-
mo se dice con tanto énfasis ahora 
para la cosa más pequeña y me-
nos importante, y si entonces ellos, 
instruidos, formados, capacitados, 
hubieran ido al pueblo, al pobre 
pueblo que dejamos sólo y al que 
se acercaron los malos, los sin fe, 
los sin Dios, y lo envenenaron y lo 
perdieron espiritual y católicamen-
te hablando... í Cuánta culpa que 
reparar, cuánto descuido que en-
mendar! Pues lo primero es ésto, 
la instrucción religiosa que cure 
esa plaga moderna de la ignoran-
cia en materia de religión, y nos 
dé una falange de catequistas que 
vayan al niño y al adulto, y al 
obrero y al anciano, a todos, dán-
dose el todo a todos para ganarlos 
para Jesucristo... 
¿Queréis otro pensamiento más 
para empujaros a los que todavía 
no sentisteis el aguijón del celo es-
polear vuestra conciencia? 
«La moral que enseñan al niño 
en la escuela neutra, en la escuela 
laica, es como una tela de araña 
para resistir el empuje de una bes-
tia furiosa». 
{Qué, cierto es éstol En la vida 
cuántas arremetidas tenemos que 
soportar de nuestras pasiones, del 
mundo, de tantos y tantos enemi-
gos como nos rodean, nos asedian 
y nos devorarían si no tuviéramos 
para defendernos el arma de la fe, 
de una moral cristiana, de la pie-
dad, de la morfificación y sacrifi-
cio... 
¿Cómo se defenderán esas po-
bres criaturas que tuvieron la des-
gracia de ir a parar a esas escue-
las que se llaman neutras y son... 
anficatólicas, o laicas, que es lo 
mismo?... ¿Con la [moral que allí 
se les enseña?... ¡pobre moral la 
que no se cimiente en la ley de 
Dios! Es como edificio dearena. Un 
poco de agua acaba con él. Es co-
mo la tela de araña en efecto, que 
con soplar un poco se deshace por 
completo... Esas inteligencias in-
defensas y esos corazones sin me-
dios de resistir claudicarán ense-
guida... se rendirán y el daño será 
enalculable... Para muchos la per-
(jjción eíerna< ¡oh católicos que 
me leís!, pensad, pensemos todos 
en ésto. Porque nos incumbe gra-
ve deber... ¡y se os exigirá grayí-
ma responsabilidad!.. 
Me diréis que es cansado, que 
tiene el apostolado muchas espinas 
¿y qué? ¿acaso no'lfué coronado 
con ellas el Señoreara reparar 
nuestros pecados y acaso no de-
rramó hasta la última gota de su 
sangre adorable para redimirnos? 
Además. Seguid leyendo: «Ante 
los consuelos que sé reciben ense-
ñando el catecismo, son nada las 
asperezas y espinas que se en-
cuentran en este campo». Probad-
loy veréis que es así... Cuando 
nos encontramos en medio del gru-
po más o menos numeroso y más 
o menos travieso de niños y niñas, 
los vemos atentos; como bebiendo 
el agua de la doctrina santísima 
que les damos a beber, se olvidan 
todas las fatigas, todas esas aspe-
SILUETAS 
P L A N E S -
Fecunda ha sido y sigue siendo 
la tierra murciana en hombres de 
corazón y *de talento; lo'cual se 
explica, pues, como dice"el gran 
poeta huertano Francisco Sastre 
Moreno, «aquél cielo, aquél clima 
aquella exuberante vegetación 
aquellas mujeres que llevan san-
gre mora en las venas y cálidos 
destellos en la mirada, son inten-
sos motivos de inspiración y fecun 
dos gérmenes"" engendra dores de 
arte y de suprema intuición de la 
belleza». 
Hablen si .no las obras de Selgas 
tsalart, Vicente Medina, Carlos 
Cano, Ricardo Gil, f. Frutos Bae-
za, Pérez Bojart, Jara Carrillo y 
las de este gran escultor, el poeta 
del mármol, José Planes. 
Planes es una gran figura del 
arte hispano, a pesar de su juven-
tud y de su melena rizada de colé-
rezas que claro es, tiene en su par- gial. Aquí está, en los salones del 
te física y materia! esta clase de la-
bor, y las espinas ya no punzan, y 
se compenetra uno con su audito-
rio y se recuerda al Maestro por 
excelencia rodeado de pequeñuelos 
y se piensa en que son almas que 
queremos encauzar hacia el' bien, 
llevárseles a Jesús y a su Madre, y 
parece como si Jesús y María nos 
sonrieran agradecidos porque nos 
ocupamos de esos niños que son 
suyos y que el infierno les quiere 
arrebatar. 
«El catequista es continuador de 
la misión del Verbo que puede ex-
presarse en. estas palabras: Gloria 
in excelsis DeOj etc. 
jContinuador de la misión del 
Verbo! ¿Pensásteis en ello cate-
quistas que os habéis entregado 
c o n tanto amor a esta obra? 
¡Cuánto consuelo y ánimo pondrá 
en vuestros corazones y en vues-
tras almas apostólicas! 
Para terminar este pensamiento 
tan hermoso: «¡Si no arrastra a 
los pa-s/m?, a los perezosos... no 
tienen remedio. ¡Pero sí, los arras-
trará y habrá en todas las parro-
quias de España, catequesis nume-
rosas, atendidas, y con tendencia 
las que puedan a que no, sean solo 
de un día a la semana, sino más, 
cuanto más días mejor. Esto se 
conseguirá con número de cate-
quistas que puedan llenar todos 
los turnos. Sé de una señorita que 
en su pueblo tiene una catequesis 
diaria de 400 niños: ella y su her-
mana la atienden: cojen cada una 
50 niños y les dan media hora de 
explicación; luego otros §0 y así 
los 400 reciben instrucción religio-
sa todos los días... ¿Es o no her-
moso este ejemplo? 
¡Qué recompensa! Seguramente 
que pensó en lo mismo que el au-
tor de las líneas que voy a repro-
ducir: «No se trata de ün vaso de 
agua fría dado al pobre por Cristo; 
se trata del misino Cristo que he-
mos dado a los niños cuando los 
educamos en la Doctrina Cristia-
na», 
¡Se trata del mismo Cristo que 
hemos dado a los niños! 
¿Vacilaremos aún? No habrá un 
arranque generoso, entero, para 
que no haya un solo niño en Espa-
ña que se quede sin que le demos 
a Cristos 
María de Echarrí 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS E N 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
Circuló de Bellas Artes, entre sus 
obras que acaba de exponer, las 
cuales arrancan a los cultos visi-
tantes murmullos de admiración. 
Aquí está el gran escultor murcia-
no, sereno, sonriente, recibiendo 
plácemes y felicitaciones por su 
obra voluntariosa e inteligente. 
Su exposición, recientemente 
inaugurada, está siendo visitadísi-
ma; pues, además de su admirable 
«Desnudo de Mujer» (Premio Na-
cional de Escultura, 1932\ José 
Planes presenta veintitantas obras 
de personalísima factura. 
Veámoslas. Aqui está la cabeza 
de Antonio Dubois, con sus román-
ticos mostachos a lo Artagnan, en 
airada actitud de desafío. 
Emergiendo de un bloque de 
piedra, una cabeza de hombre jo 
ven, Ricardo Urgoiti. No conoce-
mos el original. E l retrato nos 
muestra un muchacho de 25 a 30 
años, el cabello abundoso, peina-
do hacia atrás a golpe de buril... 
La barba partida por un hoyo 
profundo, la piel tersa y la mirada 
errante, no denotan preocupacio-
nes n i amarguras. 
Hemos llegado junto a la testa 
polifacética de Paco Vighi, poeta 
ultraisfa, propietario acaudalado, 
ingeniero industrial y presidente 
del Centro de Formación Profe-
sional. Es una de las cabezas me-
jor logradas de esta exposición del 
ilustre artista murciano. Los que 
tratamos a Francisco Vighi le re-
conocemos física y moralmente en 
el busto de Planes. 
Y aquí la ilustre testa de Pío del 
Río Horteaga... Gesto severo de 
hombre frío de ciencia, nariz agui-r 
leña que se asoma sobre lü boça 
y la barba de linea oval. 
Después, el cráneo genial de don 
Ignacio Bolívar, que refleja una\ 
gran vida interior en los ojos per-
didos en un ensueño naturalista... 
La frente noble, despejada, cubier-
ta de arrugas pensadoras. 
Más lejos, el rostro ovalado y 
maduro del autor de «Tam-Tam>i y 
«La mujer de Sah. Tomás Borràs. 
Gesto sobrio y pensante, mirada 
escrutadora de novelista psicólo-
go.. 
Junto a l busto Borràs, cambian-
do con él miradas de piedra y de 
yeso, está 1$ calva risueña del p in-
tor Vázquez Díaz, el modzrno Da-
niel que amansó con su extraña 
paleta y extravagante estilo a los 
leones de la crítica. Muy bien de 
técnica y de parecido. 
Aqui vemos la cara alargada del 
astro coletudo Vicente Pastor, pe-
gada a una nariz superlativa que 
se ríe, burlona, de la boca inmen-
sa como los ruedos que tantas ve-
ces cruzó... Gesto nostálgico de 
Palmas y orejas, en las tardes ar ' 
dientes de sangre y de sol. 
La frente revolucionaria de Gui-
llermo Filippe, el artista y emigra-
do portugués. E l cabello cubrien-
do'comodín ala la'fren te del pros-
crito y la mirada verde, perdida 
en las"marañas'sociales. 
Luego dos''admirables retratos 
femeninos en\mármoh 
E l de Vicenta Ruiz Senén'de Ba-
llesteros—hija o hermana de don 
Valentín, factótum del marqués de 
Urquijo—y el de «La Goya», la 
famosa y hermosa cupletera. 
Contrasta terriblemente—y lo 
decimos en elogio y no en mengua 
del art ista—la severidad de las 
cabezas masculinas, con las líneas 
suaves, exquisitas de estos rostros 
femeninos; en las primeras el bur i l 
fué arado que abrió surcos de vida 
en la piedra, para dar forma a 
pensamientos]ásperos o profundos; 
en los segundos, pluma aterciope-
lada que fué modelando el bloque 
en prolongada caricia, hasta poner 
temblores de carne tibia en la 
epidermis fría del mármol. 
La cabeza de la señorita Ruiz 
Senén es hermosa como mujer y 
como escultura. Parece el rostro 
ovalado de la «Ilusión», esculpida 
por Félix Charpentier. Belleza se-
rena, de facciones correctísimas, 
frente noble, nariz griega y labios 
en abreviatura. 
La Goya* es el reverso de la 
anterior, la cara redonda, los la-
bios gordenzuelos y sensuales, el 
cabello peinado en graciosos e in-
citantes ricillos que se enroscan 
sobre la tersa frente y las mejillas 
pulposas, los ojos lánguidos de f r i -
vola mirada, que se esfuerza por 
parecer que piensa, denotan a la 
mujer sin prejuicios, a la hembra 
de placer. 
También esta figura está 'mode-
lada con cariño, con ternura, como 
si los dedos del artista hubieran 
tenido miedo de deformar la obra 
de la naturaleza. 
Hay también, para que nada fal-
tara en la obra de Planes, un gru-
po «bañistas», y dos esculturas, 
«Eva» y *Niña con Triciclo», de 
estilo moderno o modernista; pero 
defactwa propia, limpia de in 
fluencias exóticas, a pesar de que 
presentan ciertas analogías intui-
tivas en el ritmo, vida y movimien-
to de la línea estilizada, con las 
obras de Fransois Pompón, el fa-
moso escultor del «Oso Blanco», 
del Museo de Luxemburgo. 
MI busto «Mujer de Espinardo», 
mármol a dos colçres, es algo de-? 
finit ivo en nuestro mojesfo enteij -
der,'Isolo comparable a * Eterno 
dolor», de Paúl Bardé, 
Unas tallas en caoba, muy bo-
nitas, completan esta interesantí-
sima exposición escultórica. 
Planes, el escultor murciano, es 
una figura ilustre del arte nacio-
nal. 
Cuesta arriba, cara a l viento, 
por la senda escabrosa del Arte, 
el peregrino José Planes camina 
pensativa, laborioso en ideas, no-
blemente alucinado, pensando que 
tal vez en la cumbre de la Fama 
no haya nada, cuando más un pu 
ñado d e monedas miserables y 
unos laureles marchitos. Pero en 
tanto, recordando a un ji lguero de 
la huerta murciana, el poeta Reí-
mundo de los Reyes: 
<,..pone el pie sobre el espino 
del camino, 
y signe caminan lo, ¡pqr sí acasol» 
José San y Día? 
29-11-32. 
(Prohibida la reproduíción). 
El val unfo 
Se han celebrado las elecciones 
de diputados al Parlamento catalán 
y a pesar de todos los presagios, 
que parecían justificados, dada la 
violencia déla previa campaña elec-
toral, el orden no fué perturbado 
(Conste que al decir orden, nos re 
ferimos al órden externo; no a aque 
otro orden de principios que obliga 
a reconocer la independencia de 
criterio de los electores y evitar 
las coacciones morales, de la mis-
ma manera que las físicas). Consig-
nemos el hecho con viva satisfac-
ción y para honor de quienes ase-
guraron aquel orden, con su previ-
sión y lo garantizaron con sus 
actos. i 
El resultado de la consulta a 
cuerpo electoral queda anotada con 
pocas palabras:'la«Esquerra Repu-
blicana» ha obtenido las mayorías, 
y la «Lliga Regionalista» las mino-
rías, en todo Cataluña. Esto es lo 
que verán, tan sólo, los espíritus 
simplistas, puestos delante del he-
cho; pero el hecho, el hecho políti-
co, es más complejo y difícil de juz-
gar, si quiere desentrañársele su 
verdadero valor. 
La «Esquerra. Republicana» ob-
tuvo en las elecciones para diputa-
dos a las Constituyentes, en la ciu-
dad de Barcelona, por ejemplo, 
110.000 votos y en las actuales ha 
alcanzado solamente 65.000; la dis-
minución de votos es suficiente-
mente elocuente para que sea ne-
cesario un comentario. La candida-
tura patrocinada por la «Lliga Re-
gionalista» obtuvo, entonces, unos 
29.000 votos y ahora 36.000. Omi-
to también toda reflexión pero creo 
que no estaría por demás recordar 
al lector que, mientras este partido 
se encuentra en la oposición y, 
como tal, es tratado, de una mane-
ra.especial en los pueblos, por 
quienes debieran matenersc al már-
gen de la lucha, contaba, aquel 
otro partido, con todos los resortes 
del poder y hacía uso de ellos, 
como lo prueban claramente hasta 
las mismas campañas del señor 
Maciá que no desdeñaba compro-
meter el prestigio de su investidura 
de presidente? tde Ha Generalidad 
para defender los intereses de su 
partido y propagar sus doctrinas. 
Pues aun con todos estos ele-
mentos, el elector ha huido de la 
«Esquerra»; el año y medio de go-
bierno, transcurrido, le ha aleccio-
nado suficientemente. ¡Cómo pier-
den su valor aquellos 111.000 su-
fragios obtenidos en un momento 
de entusiasmo inconsciente y de 
pasión irreflexiva! ¡Qué lección tan 
formidable la de estos 45,000 elec-
tores que vuelven las espaldas al 
antiguo ídolo, sin esperar su caícia 
no, por lo tanto, con una defección 
4e ingratituc}, ni 4e egoísmo, sino 
4e reflexión y dte razonamiento, 
después de la obra eje gobierno, o 
de desgobierno, de un año y medio 
de dirigir, sin mediaíizaciones, la 
política de Cataluña y de una in-
tervención sin eficacia en la política 
general de España! 
El aumento de votos de las can-
didaturas patrocinadas por la «Lli-
ga» tienen también su significación 
especialísima. Se da a menudo el 
caso, en lá política de los pueblos, 
de que un partido tenga que luchar 
contra el poder o contra aquellos 
a quienes el poder ampara; ocurre 
también, con frecuencia, que un 
partido de orden tenga que comba-
tir contra la demagogia que, natu-
ralmente, en sus ofrecimientos, 
puede llegar a términos a los que 
ningún partido discreto puede lle-
gar; pero lo que sucede raramente 
es lo que, er? estas elecciones ha 
acontecido con la «Lüga» que ha 
tenido que luchar contra el poder y 
la demagogia juntos, porque los 
hombres de la «Esquerra», que no 
desdeñaban los beneficios del po-
der, no olvidaban tampoco las se-
ducciones de la demagogia. (N0 
podemos nosotros silenciar en este 
momento la campaña «rabassaire» 
dirigida visiblemente por los hom-
bres de la «Esquerra» y que tan 
dolorosas perturbaciones ha pro-
ducido en el campo de Cataluña). 
Pero hay, aún, otra realidad 
aleccionadora que no aparece en 
el resultado triunfal de la pasada 
lucha, y es el inicuo régimen elec-
toral que concede una proporción 
mayoritaria enorme en los manda-
tos y deja sin representación una 
inmensa masa ciudadana. 59.000 
ciudadanos, tan sólo en la ciudad 
de Barcelona, han votado y no 
contarán con representación algu-
na en el Parlamento Catalán. Y lo 
más grave del caso es que, entre 
estos ciudadanos están una gran 
parte de aquellos 111.000 que, al 
reflexionar, negaron sus votos a 
la «Esquerra», aleccionados por su 
deplorable gobierno. 
La composición del Parlamento 
de Cataluña crea una enorme res-
ponsabilidad para sus componen-
tes. Pocas veces los destinos de un 
país han quedado como ahora en 
manos de una Cámara formada 
por hombres de sólos dos partidos. 
Tiene, uno de ellos, los medios 
absolutos de gobierno; recae, so-
bre-el otro, el peso de la oposición, 
que no es poco. Tienen, ambos, 
además de su propio mandato, el 
mandato involuntario, pero no por 
eso menos efectivo, de una serie 
de minorías derrotadas en la lucha, 
pero que todas ellas representan 
número de votantes considerable. 
Ni la «Esquerra» ni la «Lliga» 
tienen derecho a hacer dentro.de la 
Generalidad una obra de partido. 
a segunda lo ha declarado palma-
riamente por boca de don Francis-
co Cambó. La primera manifestó 
sus propósitos absolutamente con-
trarios a la obligación que el resul-
tado electoral crea, para ella, en 
os discursos de propaganda pro-
nunciados durante la lucha. 
¿Sabrá hacerla rectificar el sen-
timiento ennoblecedor del poder 
y la reflexión de ser ella, tan sólo, 
una minoría dentro de Cataluña, 
como lo prueba el resultado total 
de la contienda electoral?... Esto 
el tiempo lo dirá. Lo único que po-
demos decir los ciudadanos, es 
que, por encima de los sistemas 
electorales absurdos y de las ma-
yorías que, gracias a ellos nazcan 
y de los gobiernos que ellas pro-
duzcan, está el fallo soberano del 
pueblo que rectifica los propósitos 
de los hombres y enmienda los ca' 
minos cíe la historia, 
Joaquín M. de Nadal 
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